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Доктор технічних наук, професор 
Академік Академії будівництва України 
Лауреат Державної премії  
України в галузі архітектури 
Заслужений діяч науки і техніки України 
Завідувач кафедри будівельних конструкцій 
Заслужений професор  
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 




Народився 26 червня 1946 року в місті Красноярськ, СРСР. 
У 1964 році поступив в Харківський інженерно-будівельний інститут (зараз – 
Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури) на факультет 
«Промислове та цивільне будівництво», який закінчив у 1969 році. Отримав диплом 
інженера-будівельника промислових та цивільних об’єктів, з 1969 по 1986 роки працював в 
ДПІ «Харківпроект», обіймаючи посади від інженера до начальника відділу, а з 1986 по  
1990 роки – в ДПІ «Укрмістбудпроект», послідовно обіймаючи посади від начальника 
технічного відділу до заступника головного інженера інституту. 
У 1977 році, без відриву від виробництва, захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеню кандидата технічних наук, а у 1997 році – дисертацію на здобуття наукового 
ступеню доктора технічних наук. 
З 1990 року В. С. Шмуклер працює в Харківському національному університеті 
міського господарства імені О. М. Бекетова (раніше – Харківська національна академія 
міського господарства), послідовно обіймаючи посади професора кафедри будівельних 
конструкцій, а з 2012 року – завідувача кафедри. 
Валерій Самуїлович – фахівець у галузі створення нових конструктивних систем, 
інформаційних технологій розрахунку та проектування конструкцій, методів їх оптимізації 
та раціоналізації, розвитку наукової теорії раціоналізації будівельних конструкцій. 
Автор та співавтор понад 150 наукових праць, опублікованих у відомих наукових 
виданнях України, Росії, Великобританії, Італії, Китаю, Японії, США, Іраку. Науково-
технічні дослідження В. С. Шмуклера підтверджують понад 40 винаходів. У списку відсутні 
винаходи, які розроблялися за закритою тематикою. Він є членом редколегій наукових 
видань: «Бетон и железобетон в Украине» (Полтава), «Науковий вісник будівництва» 
(Харків), «Комунальне господарство міст» (Харків). Валерій Самуїлович – співавтор 
чотирьох монографій та навчальних посібників, а також національних нормативних 
документів: 
– ДБН В.2.6-98-2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції»; 
– проект ДСТУ-Н Б EN 1996-1-Єврокод 6 «Проектування кам’яних конструкцій»; 
– ДСТУ Б В.2.6-2010 «Конструкції будинків і споруд. Монолітні, залізобетонні конструкції 
будинків», рекомендацій щодо застосування арматурного прокату за ДСТУ 3760-98 при 
проектуванні та виготовленні залізобетонних конструкцій без попереднього натягу та ін. 
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Заведующий кафедрой  
строительных конструкций 
Заслуженный профессор 
 ХНУГХ им. А. Н. Бекетова 
Отличник образования Украины 
 
Родился 26 июня 1946 года в городе Красноярске, СССР. 
В 1964 году поступил в Харьковский инженерно-строительный институт (сейчас – 
Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры) на 
факультет «Промышленное и гражданское строительство», который закончил в 1969 году. 
Получив диплом инженера-строителя промышленных и гражданских объектов, с 1969 по 
1986 годы работал в ИПИ «Харьковпроект», последовательно занимая должности от 
инженера до начальника отдела, а с 1986 по 1990 годы – в ИПИ «Укргорстройпроект», где 
прошёл путь от начальника технического отдела до заместителя главного инженера 
института. 
В 1977 году, без отрыва от производства, защитил диссертацию на получение научной 
степени кандидата технических наук, а в 1997 году – диссертацию на получение научной 
степени доктора технических наук. 
С 1990 года В. С. Шмуклер работает в Харьковском национальном университете 
городского хозяйства имени А. Н. Бекетова (бывшая – Харьковская национальная академия 
городского хозяйства), последовательно занимая должности профессора кафедры 
строительных конструкций, а с 2012 года – заведующего кафедрой. 
 Валерий Самуилович – специалист в области строительства, реконструкции зданий, 
теории конструктивных систем, информационных технологий расчёта и проектирования 
конструкций, методов их оптимизации и рационализации, развития научной теории 
рационализации строительных конструкций. 
           Автор и соавтор более 150 научных работ, опубликованных в ведущих научных 
изданиях Украины, России, Великобритании, Италии, Китая, Японии, США, Ирака. Научно-
технические достижения В. С. Шмуклера подтверждены более 40 изобретениями. В списке 
отсутствуют изобретения, разрабатывающиеся по закрытой тематике. Валерий Самуилович – 
член редколлегий научных журналов «Бетон и железобетон в Украине» (Полтава), 
«Науковий вісник будівництва» (Харьков), «Комунальне господарство міст» (Харьков). Он – 
соавтор четырёх монографий и учебных пособий, а также национальных нормативных 
документов:  
– ДБН В.2.6-98-2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції»;  
– проект ДСТУ-Н Б EN 1996-1-Єврокод 6 «Проектування кам’яних конструкцій»;  
– ДСТУ Б В.2.6-2010 «Конструкції будинків і споруд. Монолітні, залізобетонні конструкції 
будинків»; рекомендаций применения арматурного проката за ДСТУ 3760-98 при 
проектировании и изготовлении железобетонных конструкций без предварительного 
натяжения и др. 
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Doctor of Technical Sciences, Professor 
Academician of the Ukrainian Academy of 
Construction 
Laureate of the State Prize of Ukraine in the 
field of architecture  
Honored Worker of Science and Technology of 
Ukraine  
Head of the Building Structures 
Department  
Distinguished Professor of the O. M. Beketov 
Kharkiv National University of Urban Economy 
Excellence in Education of Ukraine 
 
 
He was born on June 26, 1946 in Krasnoyarsk, USSR. 
In 1964 he enrolled in the Kharkiv Institute of Civil Engineering (today - Kharkiv State 
Technical University of Construction and Architecture) to the faculty of «Industrial and Civil 
Engineering», which he finished in 1969. 
Having received the diploma in civil engineering of industrial and civil objects, he worked in IPI 
«Kharkovproekt» from 1969 to 1986, successively occupying positions from engineer to chief of 
department, and from 1986 to 1990 – in IPI «Ukrgorstroyproekt», where he rose from the head of 
the technical department to deputy chief engineer of the Institute. 
In 1977, in off-work hours, he defended his thesis for the degree of the candidate of 
technical sciences, and in 1997 - thesis for the degree of Doctor of Technical Sciences. 
Since 1990 V. S. Shmukler works in O. M. Beketov Kharkiv National University of Urban 
Economy (former - Kharkiv National Academy of Urban Economy), successively holding the 
positions of professor of building structures department, and from 2012 - Head of the Department. 
 Valery Samuilovich is a specialist in the field of construction, reconstruction of buildings, 
structural systems theory, information technology of calculation and design of structures, methods 
of optimization and rationalization, development of the scientific theory of rationalization of 
constructions. 
           Author and co-author of over 150 scientific papers published in leading scientific journals in 
Ukraine, Russia, Great Britain, Italy, China, Japan, the United States, Iraq. Scientific and technical 
achievements of V. S. Shmukler are confirmed by more than 40 inventions. There are no inventions 
in the list developed in the classified category. Valery Samuilovich is member of the editorial 
boards of scientific journals «Concrete and Reinforced Concrete in Ukraine» (Poltava), «Scientific 
Construction Bulletin» (Kharkiv), «Urban Economy of Cities» (Kharkiv). He is a co-author of four 
monographs and textbooks, as well as national regulations:  
– DBN V.2.6-98-2009 «Concrete and reinforced concrete structures»; 
– Project DSTU-Н Б EN 1996-1-Eurocode 6 «Design of masonry structures»; 
– DSTU B V.2.6-2010 «Construction of buildings and structures. Monolithic, reinforced concrete 
structures of buildings»; recommendations for the use of reinforcing bars under DSTU 3760-98 in 
the design and manufacture of reinforced concrete structures without pretension, etc. 
Бібліографія праць професора В. С. Шмуклера 
Библиография трудов профессора В. С. Шмуклера 




 1. К описанию деформированной бетонной среды / П. Я. Бернштейн,  
И. А. Тимко, А. Л. Шагин, В. С. Шмуклер // Сборник сообщений о научно-
исследовательских и экспериментально-конструкторских работах / Харьков. 




 2. К устойчивости пологих железобетонных оболочек / В. С. Шмуклер // 
Проблемы устойчивости в строительной механике : тез. докл. IV всесоюз. конф., 
Москва, 1972 г. – М. : [б. и.], 1972. – * 
3. Об одном подходе к составлению и решению уравнений пологих 
железобетонных оболочек / В. С. Шмуклер, И. А. Тимко // Вопросы теории и 
технологии железобетона : тез. докл. VII всесоюз. конф., Харьков, 1972 г. – 




4. Пространственная стержневая конструкция покрытия. Её изготовление 
и транспортировка / В. С. Шмуклер, Ю. Е. Наконечный // Харьков. межотр. 
террит. центр науч.-техн. инф. и пропаганды. – Харьков : [б. и.], 1973. –  




5. Комплекс программ по расчёту пологих железобетонных оболочек /  
В. С. Шмуклер, В. М. Бондаренко, А. Л. Шагин // Организация и методика 
строительного проектирования с применением вычислительной и 
организационной техники : сб. тр. – М. : ЦНИПИАСС, 1974. – Вып. 4. – * 
6. Оптимальное проектирование железобетонных оболочек /  
В. С. Шмуклер, В. М. Бондаренко // Повышение качества и снижение мате-
риалоёмкости конструкций и изделий : тез. докл. респ. межотр. науч.-техн. 
конф., Киев,  1974 г. – Киев : [б. и.], 1974. – * 
7. Определение критических нагрузок пологих железобетонных оболочек / 
В. С. Шмуклер, В. И. Бондаренко, П. Я. Берштейн, И. А. Тимко // Строительные 
изделия, конструкции и сооружения : сб. тр. – М. : МИСИ, 1974. – Вып. 6. – * 
8. Пространственная конструкция покрытия универсального назначения /  
В. С. Шмуклер, Ю. Е. Наконечный // Повышение качества и снижение 
материалоёмкости конструкций и изделий : тез. докл. респ. межотр. науч.-техн. 
конф., Киев, 1974 г. – Киев : [б. и.], 1974. – * 
1975 
 
9. Комплекс программ для расчёта опертых по контуру пологих оболочек 
с учётом физической и геометрической нелинейности : монография /  
В. М. Бондаренко, А. Л. Шагин, В. С. Шмуклер. – М. : ОФАП Госстрой СССР, 




10. Испытание структурного покрытия с элементами из холодногнутых 
профилей / Г. М. Беседин, С. П. Манько, Ю. Е. Наконечный и др. // Лёгкие 
строительные конструкции покрытий зданий : респ. межвуз. сб. – Ростов на/Д : 
[б. и.], 1976. – С. 114–121. 
11. Программное обеспечение для решения бигармонического уравнения 
в областях сложной формы / В. С. Шмуклер, Э. С. Венцель, И. Л. Вербицкий,  
Ю. Е. Наконечный // Применение новейших математических методов и 
вычислительной техники в решении инженерных задач : сб. тр. – М. : [б. и.], 
1976. – Т. Х, вып. 10. – * 
12. Экспериментальное исследование деформирования бетона в условиях 
двухосного сжатия / В. С. Шмуклер, Л. А. Гуровая, Н. Д. Кошмай // 
Реферативная информация о законченных НИР в ВУЗах УССР. –  [Б. м. : б. и.], 




13. Исследование работы пологих железобетонных оболочек : 
автореферат дис. … канд. техн. наук : 05.23.01 – строительные конструкции / 




14. Об одной возможности построения теории оптимального 
проектирования центрально сжатых комплексных конструкций /  
В. С. Шмуклер, Н. В. Гринёва, В. В. Зельдис // Применение пластмасс в 
строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. науч.-техн. конф., Харьков, 




15. Об одной особенности оценки глобального экстремума функций 
качества оптимизируемых механических систем / В. С. Шмуклер // Проблемы 






16. Глобальная оптимизация функционалов от многих переменных /  
В. С. Шмуклер // Метод дискретных особенностей в задачах математической 
физики : тез. докл. всесоюз. симпоз. – Харьков : ХГУ, 1985. – С. 168.  
17. Оптимальное проектирование поперечных рам промзданий /  
В. С. Шмуклер, М. С. Владовский, А. А. Бабанин // Промышленное и 




18. Некоторые особенности расчёта железобетонных элементов, 
подверженных изгибу и кручению / В. С. Шмуклер // Экономия и рациональное 
использование сырьевых, топливно-энергетических и других материальных 
ресурсов в строительстве : сб. тр. – Харьков : [б. и.],  1986. – С. 16–18. 
19. Предельные переходы в теории глобальной оптимизации функций 
качества авиационных конструкций / В. С. Шмуклер, С. Г. Романовский,  
Л. Н. Гринберг // Научно-методические материалы по прикладным методам 
расчёта элементов авиационных конструкций. – Харьков : [б. и.], 1986. –  
Вып. 2. – * 
20. Программная система вычерчивания схем и конструкций : 
монография / В. С. Шмуклер, М. Е. Нехороших ;  МОФАП-АСС Госстроя 




21. Численный метод решения некоторых задач глобальной оптимизации 
функционалов специального вида / В. С. Шмуклер, Н. В. Водолазская // 
Численные методы расчёта тонкостенных пространственных конструкций :  




22. Метод интегральных градиентов в оптимизационных задачах САПР /  
В. С. Шмуклер // Системы автоматизированного проектирования объектов 




23. Конструктивная система каркасно-панельных зданий с использованием 
железобетонных элементов «РАМПА» / В. С. Шмуклер // Прочность, 
трещиностойкость, деформативность панельных зданий : тез. докл. всесоз.  
конф., Пенза, 1990 г. – Пенза : [б. и.], 1990. – * 
24. Напряжённое состояние плоских неодносвязных областей с учётом 
физической нелинейности / В. С. Шмуклер, И. В. Шмуклер // Вестник 




25. Натурные испытания двухэтажного фрагмента здания рампо-
панельной конструкции из элементов системы «РАМПА» / В. С. Шмуклер,  
Н. Н. Складнев, А. В. Грановский и др. // Строительная механика и расчёт 
сооружений. – 1991. – № 6. – * 
26. Новая конструктивная система для жилищно-гражданского 
строительства / В. С. Шмуклер, Г. А. Молодченко // Новые технологии 
возведения зданий, расчёт строительных конструкций : материалы всесоюз. 
конф., Белгород, 1991 г. – Белгород : [б. и.], 1991. – Ч. 7. – С. 124. 
27. Технология приготовления конструкционно-теплоизоляционного 
керамзитбетона для тонкостенных изделий / Ю. И. Бакалин, В. С. Шмуклер,  
Н. П. Бурак // Технология бетона и железобетона : сб. науч. тр. – Белгород :  




28. Задача прямого проектирования в теории строительных конструкций /  
В. С. Шмуклер // ХХVІ научно-техническая конференция преподавателей, 
аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров городского 
хозяйства : прогр. и тез. докл. – Харьков : ХИИГХ, 1992. – * 
29. Эффективный алгоритм решения плоских задач теории неоднородных 
сред / В. С. Шмуклер // ХХVІ научно-техническая конференция преподава-
телей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров 
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